




U siroj ekonomskoj literaturi, pa i u dijelu socioloske, uobicajeno je da se pojam
socioekonomske kulture poistovjecuje s poslovnom kulturom organizacije, odnosno s
korporacijskom kulturom. Ovdje sabrani tekstovi ne prihvacaju takvo shvacanje
socioekonomske kulture. Prije svega zato sto su njihovi autori na podrucjima kojima
se istraiivacki bave i sami svjesni opasnosti takva teorijsko-metodoloskoga reduk-
cionizma, koji zanemaruje sire drustvene odrednice socioekonomske kulture. Drugi
je razlog izbjegavanja naznacenoga redukcionizma narav meaunarodnoga istra-
iivaCkog projekta unutar kojega su nastali ovi radovi.
Naime, iako se svi oni tematski, angaiiranim osobljem (dijelom i financijski) osla-
njaju na istraiivaCki program sto ga Institut Ivo Pilar radi za Ministarstvo znanosti
Republike Hrvatske (posebno u okviru projekata 'Razvojni akteri i ekonomska mo-
dernizacija hrvatskoga drustva' i 'Uloga sociokulturnoga kapitala u razvoju Hr-
vatskel novo promisljanje suodnosa izmeau socioekonomske kulture, upravljackih i
znanstvenih elita u postsocijalistiCkim zemljama u 'kontekstu europskih integracija'
zadao je upravo projekt "After the Accession: The Socio-Economic Culture of Eastern
Europe in the Enlarged Union: An Asset or a Liability?", sto ga je pokrenuo i koor-
dinirao Institut fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM) iz Beca. *
Sukladno naslovu, njime su se htjele sustavnim prikupljanjem empirijskih podataka
ustanoviti moguce slicnosti i zasebnosti pojedinih dimenzija socioekonomske kulture
u razliCitim zemljama Srednje i ]ugoistocne Europe. Projekt je po svojim istra-
iivackim intencijama bio 'izviaajnog (eksplorativnog) tipa', preteino oslonjen na
kvalitativnu metodologiju i na raspoloiive - a ne na reprezentativne - uzorke ispi-
tanika i sekundarne graae. Provodio se 2002. i 2003. godine u osam bivsih socijali-
stiCkih zemalja koje prema institucionalno-politiCkim klasifikacijama pripadaju ra-
zlicito podobnim zemljama za primanje u EU. Meautim, sve istraiivanjem obuhva-
cene zemlje u zadnjih deset do petnaest godina relativno snaino ekonomski i kultur-
no komuniciraju sa zapadnoeuropskom politiCkom i poslovnom elitom. Od zemalja
kandidata za ulazak u EU 2004. godine, istraiivanje se provodilo u CeSkoj Republici,
Maaarskoj, Poljskoj i u Sloveniji. Od zemalja zasad iskljucenih iz te kategorije,
istraiivanje je provedeno u Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj te u Srbiji i Crnoj
Gori. U svim ovim zemljama istraiivaCi su u zadnjih godinu i pol tragali za 'kultur-
nim susretima Istoka i Zapada' na specificnim podrucjima poduzetnistva i uprav-
ljanja.
Hrvatski su istraiivaCi, dakle, u okviru ovoga projekta usvojili siru definiciju so-
cioekonomske kulture i pokusali je povezati s kljucnim drustvenim i ekonomskim ak-
terima postsocijalistic"ke mijene. Socioekonomsku kulturu shvacamo kao konglome-
rat individualnih i kolektivnih vrijednosti, normi, vjerovanja, obicaja, iivotnih stilo-
va, ali i kao raspoloiiv skup institucionalnih aranimana te znanstvenih koncepata
ekonomskih, institucionalnih i socijalnih aktera na podrucju poduzetnistva i uprav-
ljanja. Zboga toga se i upravljanje ili vladalastvo (governance) 1'adno povezuje s poj-
movima/konceptima kao sto su: stavovi p1'ema d1'iavi, kalwoca administ1'acije, pita-
nje odnosa p1'ivatne i javne sfe1'e iivota, odnos izmeau oslonca na pojedinca i na
d1'ustvenu solida1'nost, pitanje odnosa izmeau poslovanja i politike itd. Tako shva-
cena socioekonomska kultura tiee se p1'ije svega politieke imenadie1'ske elite (odnos-
no d1'iave kao posebnoga institucionalnog aktera), ali i dijela znanstvene elite -
posebno ekonomista, koji su najeesCi 'p1'oizvoaaCi' raznih 1'azvojnih modela sto se nu-
de kao 'ekonomski ili vladavinski alati' vladama postsocijalistiekih zemalja. Ova je i-
deja, Citatelji ce uoCiti, p1'isutna i u raspo1'edu radova koji slijede. U p1'voj skupini
1'adova tematizi1'a se odnos h1'vatske up1'avljaeke (administrativne) elite i up1'avlja-
nja u procesu europskih integ1'acija te moc i nemoc d1'iave da upravlja p1'ivatizacijskim
p1'ocesima i naumljenim 1'efo1'mama u tu1'izmu i poljop1'iv1'edi. U d1'ugoj skupini
1'adova zahvacen je odnos izmeau menadie1'ske elite (domace i strane) i 1'elevantnih
aspekata socioekonomske kultu1'e na razini poduzeea. U t1'eeoj se, pak, p1'oueava ja-
Cina institucionalnih promjena, njihov utjecaj na transfo1'maciju ekonomske znano-
sti te sociokultu1'ne p1'etpostavke u novijim radovima h1'vatskih ekonomista.
Kao ist1'aiivaCi svjesni smo svih ogranieenja u p1'istupima, dohvatnoj graai, podaci-
ma iu nasim nalazima. Nasi su zakljueci mahom hipotetskoga karaktera, je1' su - uo-
stalom - i nastajali u okvi1'u v1'lo ambicioznoga, ali ipak poeetnoga, projekta koji je
zapoeeo p1'opitivanje socioekonomske kultu1'e u si1'em s1'ednjoeuropskom kontekstu.
Ipak, vje1'ujemo da ce Citatelji prepoznati u njima uloien t1'ud i neke nove uvide,
hipoteze i pitanja do kojih smo dosh Smatramo da su up1'avo ta pitanja dovoljno
vaina za si1'u 1'aspravu 0 nasim nalazima i njihovim razvojnim p1'imjenama na
ponasanje pojedinaenih ikolektivnih socioekonomskih aktera u nasoj zemlji. Nadamo
se, na kraju, da su v1'ijedni inastavka rada na ovoj temi, za koji vje1'ujemo da ce usko-
1'0uslijediti.
Drago Cengic
* Projekt "After the Accession: The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union:
An Asset or a Liability?" financirala je Republika Austrija, Savezno ministarstvo vanjskih poslova za
Srednju i Istocnu Europu. Institut Ivo Pilar je takoaer financijski pomogao realizaciju dijela terensko-
ga rada u okviru ovoga projekta. Ovom prilikom zahvaljujemo i Ministarstvu za europske integracije
RH, sto je prijevodom dijela radova 2003. godine pomoglo publiciranju projektnog izvjestaja na
engleskom jeziku. /"Presented works are supported with public funds of the Republic of Austria -
Supporting measures of the Federal Ministry of Foreign Affairs for Central and Eastern Europe
("Os tzusam menarbei t")"/
